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Fingertip plethysmography in head injuries was studied b~· photoelectric method. 
By it’s amplitude, it was classified to 3 groups. The extent of head injuries, clinical 
course, e古ectof treatment, and prognosis were estimated b~· it’s abnormality. 
1) The plethysmogram in the acute stage of head injuries. 
a) In the serious case, the amplitude of the plethysmogram decreased, 
fluctuated violently, and took a longer time to recover, in parallel with the clinical 
course depending on the degree of injuries. 
b) In the mild case, the amplitude of the plethysmogram decreasd but fluctuated 
litle and recovered in a shorter ti~e. 
2) The plethysmogram in the chronic stage of head injuries. 
a) In the serious case decrease, in the amplitude was not remarkable enough 
to d~ternine the injured side. In the case of subdural hematoma and hァgroma,
the :Pletl別立10gramrecovered promptly after it’s removal. 
b) The plethysmogram of the mild case fluctuated litle. 
3) The plethysmogram in surgical manouver. 
a) In surgical attack to the brain tissue, the plethysmogram showed similar 
course and fluctuation to those in the serious case of head injuries. 
b) In surgical attack only to the skull, the plethysmogram were similar to 
thos~ in the mild case of head injuries. 
4) Th巴plethysmogramin pneumoencephalography, the amplitude began to cnl'.:.rged 
when air was observed in the third ventricle, and it enlarged thr配 tofive times 
as large as air increased. However, the amplitude did not enlarged markedly, when 
air was not observed in the third venticle. 
5) Fluctuation in the plethysmogram was litle in ventriculography. 
6) Stereotaxic pallidotomy worked correlatively on the plethysmogram as it decr-
eased rigidity of skeletal muscle continuously. The fact that the amplitude increased 
remarkable after operation, suggested that it centrally related to tone of the smooth 






a) P. E. Gに於ける脈波





















計を用いp 昭和30年以降に IJ~＇ける頭部外傷 200例，脳
手術患者100例の術前y 術後p 並uに知脳写（以下P.
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第E指々尖p 第 l祉々尖に於て記録した． 響に依って変化している．
第3節脈i皮の分析及び対象実験 脈波振巾の生理的意義に関してはBurton,Gaskell, 
光電管に依る脈波型は透過光量をさえぎる血液の量 古林など2),27),28),29）種々論議されているがp 吾々 の透
的変化に依って形成される．吾々の描記せる脈波型は 過光量を中心とした脈波を ErnstSimonson2sJ等の脈




液量，血管壁の態度に立脚して考えられ1)12ド l1)2」）25)' 象は Her匂man,Matthes以来の容積脈波の振巾縮
心持出と末梢循環との時間的関係、よりp 或は脈波基線 少なる現象で充分明確に知る事が出来る．即ち同一被
の変動に依り分類されている．末檎部血流量は常にー 検部に於て℃T,Dの時間的差異に依る脈波の Peak
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隆起及び反掻隆起の著明でないものP 第3型J:!Pち反接 I J 軽症型
隆起の認められぬものP 第4型即ち Uberdikrot，第 症例I 山O純O 男 20才 （第5表〕
5型 Vollkommendihrotが認められぬものである． 交通災害で入院，受傷時の模様は不詳．来院時は意




第5表 軽症な頭部外傷（生存例） 山O 合 20才
受傷後30分 24時間後 3日目
BD.105-80園田崎E BD.120・70・h BD.120・m・•H&
左E指ん－－－－－－－－－－－ ' ／〆〆 J F ヘ〆九.／＂.／ .r 














巾約小が認められI 24時間後には速かに第E型脈波と 面に擦過傷があり鼻出血を伴う．頭痛p 悪心，舷量感
なり， dil:roticwa、＇eの出現と相侯って日時を経るに を訴えp やや不安状態であった．軽度の頭痛は残存し
従って安定性のある第E型となった． ているが脳器質的症状は認められず，自宅静養を希望






症例目 大OとO子女 61才 f第 7表） これ等症例の脈波を分類し検討するに受傷後に於て
オート三輪車と衝突し約3分間意識消失す．神経学 第E型に属するものは107例中100例に於て認められ，
的に異常所見はなかったが， u医吐P 頭痛， H玄量感が強 反撞隆起が消失し小隆起が不規則に重畳するか，また
く入院p 経過を観察Lた．髄液は水様透明で圧も 140 は Uberdikr叫， Vollkommcndikrotなる型をしめ
mm H20脳波，頭蓋単純撮影等には全く病的所見なく す．
慾刀も次第に軽減したので3週目に退院した．脈波は しかし臨床経過の好転と相候って脈波は第E型に近
受傷後30分で自＇＼l型に類す振巾縮小を認め， 3目白に 接または復元するが，完全なる dikroticWaveには
は第E型脈波をしめすが多少の安定性を欠いている． ならないー この 107例中24時間後測定の脈波を例にと
症例W 岡0 ~範 男 37才 （第8表j れば完全な dikroti】CWaveとなったものは52例であ
都電に後触し路上に転倒，約5分位意識消失す．顔 り，臨床的に全快と思われるものに dikroticWa、，e
第 7表 受傷後30分 3日目
左E指尖 ／大／ヘ／ヘ／＂1
右m持尖 ー 戸、 ／ヘJヘ~’
左I 雌尖 f’~勺P ／ヘノペJ〔~
右 I魁尖帽、戸園、，~♂』 ／νぺ~ハ
第 8表 党1引を40分 3日目
左目指尖－－『ー’～－－－－－ ／／／）ヘ／〉
右目指尖 ，..，.－＿＿》〆＿__, ／ノノノ／／
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第 11表 脳控傷 f生存例） 秋O
ょj'l)jiぇ205）、 3日目
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症例I加勺幹乙l 男 8才 （第10表）
交えr，＇！，で単エドにはねられ受傷［？（ ／－；~より高度の意識津
寄ありp 酸素吸入等の救急処置に依り一時やや好転し











症例E 荒O欽O郎男 54才 （第12表）
倉庫で荷物整理中墜落し約10分間意識消失す．約3









症例W 岩OなO 女 81才 （第13表）
自転車にひかれ後頭部を強打し約10分間意識消失
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症例I 小O豊O 男 32才 ｛川17表）


























第 16表 慢性硬肢下水腫手術例 I'l:. {J-j>'UJ （主IJ 合 56才
5締!.fi%綱 旭髄“闘 “自 2日目 3日目 iSBl ..個輔. Ill l10・剖・4 BD.1ts－由。.. Bn m 唱2・4 BP. 125咽 4
左E指尖＿＿，，.，.~ ～r 一一）ぺ／＿／. /I ，.／＇〆／，；
右皿指尖／~＿，，，，－ノ， ~－~ ）／ー，，，.，..＿－・，.／,-/ / ,-' 
左I盈i尖「－－－－－－－－－－. －－・~，，～ーへ，．、， ,,.-_/ ＿戸 v”~－－－’L”L - －..』－－｝ー ー
右I駈尖’f～..l'""Vへ、r
－－『~’v －＼.，－－へ〆～・－＿＿.／－－－－ー
第 17表 脳腫 1応手術例 小口合 64才
相情論 鋤歯49薗 3自由 '7a 






第 18表 術前 術後6時間 6日間
左直指尖日.／＇／／／.／＇／ノノ／，〆，，..／ -－一
／／／＼い／ノ／ ，ノノ右E指尖ハ／／ ／／ ノ ／
左Iful；尖 、，，へ－，戸、，，曲、， ~＿.，，，－ー，〆ー，－－－・
右IE止尖 『 d戸、，，「－園、ーー ペ~
1日目 20日目
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第 20表 術前 術後
捌指／／〆りつ／〆ゾペ／大;J

















































































b) P. V. G.に於ける脈波
局麻，穿顧，脳室穿刺等の操作中は脈波は不安定で
あるが著しい振巾の変動は認められない．空気注入に
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1筋電岡 一一一一 ！ 
する効果 ｜著しく｜少しく不変［縮少
｜増大僧大 i ｜ 
著効又は消失 i 14 I 10 I 4 - I 
半減又は軽減 i 13 I 7 ! I 2 3 
少しく軽快 ｜ 2 I I ' 
不変
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